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２０００年 ２００３年 ２００６年 ２００９年
読解力 ７位（５２３） データなし １７位（４９５） ２５位（４９４）［４９３］
数学的リテラシー ８位（５２９） ２４位（４９５） ２８位（４９２）［４９６］
科学的リテラシー ４位（４３２） １４位（５１５） １６位（５１４）［５０１］
表１ イギリス（連合王国）のPISA ランキング





















イングランド スコットランド 北アイルランド ウェールズ
読解力 ４９５ ５００ ４９９ ４７６
数学的リテラシー ４９３ ４９９ ４９２ ４７２
科学的リテラシー ５１５ ５１４ ５１１ ４９６
表２ イギリス（連合王国）地域別のPISA２００９の結果













































































































































“How pupils are doing internationally”








（出典）Kerstin Martens and Dennis Niemann, Governance by Comparison－How Ratings
& Rankings Impact National Policy-making in Education, University of Bremen,




“Finlad tops global school table”




“Best schools are in Finland and the Far East”
“True to form : Teacher should not despair at the UK’s slide in
the latest international league tables, says Alan Smithers”
“Kelly adviser criticised ‘embarrassing’ international failings”


















“UK pupils move close to the top of world class, survey shows”
“English pupils among world’s top”
６２ 松山大学論集 第２３巻 第５号
BBC News ４／１２／２００７
４／１２／２００７
“UK schools slip down global school table”




“UK plummets in world rankings for maths and reading”
“The truth about the table”
“A league table to worry us all tests”




“UK teenagers plummet in world science league”
“Asia-Pacific teenagers top OECD tests”
“OECD gives UK teenagers only ‘average’ marks”
Evening Standards ２９／１１／２００７“Britain tumbles in the world’s most important school
league table”
Mail Online ４／１２／２００７“Billions spent on education, but British schools slump in
the world league”
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